




YAZAN : ALİ RIZA ALP
★  —  İLK ESERLERİ :
1 - Haziran -  1851 tarihinde Balkan, 
ların, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde 
»Dertler ve gaileler.) devri olduğu yıl­
larda Yanya’nın Fraşeri kasabasında 
Şemsettin Sami gözlerini hayata açmıştı.
Osmanlı İmparatorluğu, <«Mânâsız » 
fetihlerinin tabiî bir neticesi olarak Yan- 
ya’nın mühim bir kısmmda ve Fraşeri 
kasabasının tamamında «Anadil» olarak 
Rumca konuşuluyordu. Fethi 4 asrı dol­
duran bir ülkede anadil’i Türkçe yapa­
mamanın bedbahtlığı, çöküş hızımızı 18 
inci asırdan sonra artırmıştı..
Sırbistan, Mora, Bulgaristan isyan­
ları fetihlerimizi mânâlandıramadığımız 
için Türklüğe çok pahalıya mal oluyor­
du. İşte Şemsettin Saminin doğum asrı 
ve doğum yılları Osmanlı İmparatorluğu 
adı altında Türklüğün bu bedbaht yıl­
larına ı-aslar.
Şemsettin Saminin ailesi Yanya eş. 
rafındandı. Tahsilini Yanya’da tarnam- 
lıyan Şemsettin Sami Ecki Yunanca, 
Fransızca, İtalyanca öğrenmişti. Rum­
ca’ya gelince maalesef bu Türk filologu­
nun anadili Rumcaydı. Garp dillerini 
öğrenen Şemsettin Sami, Rönesans'tan 
gününe kadar olan medenî hamleleri bir
sistem ve metot dahilinde tetkike koyul­
muştu. Garp dillerini öğrenirken, Şark 
lisanlarından Arapça, Farsçayı da hususi 
hocalardan lâyıkı ile öğrendi. Bir müd­
det mektubî kalemine mülâzemetle de­




(Ellibeş yıllık ömür içinde bir kütüphane 
dolduracak eser bırakan büyük filolog).
harında İstanbula geldi. 1871 yılına ras- 
layan bu göç, Şemsettin Sami’nin haya­
tında bir dönüm noktası olmuştur. Ayni 
yıl İstanbul’da Matbuat kalemine giren 
Şemsettin Sami eserlerini de vermeğe 
başlamıştır. İlk eseri Fransızcadan ter. 
cüme ettiği bir tarih kitabıdır. Ardından 
«Taaşşuku Tal’at ve Fitnat» romanını 
yazdı.
Şemsettin Sami’nin ilk eserleriyle 
verdiği imtihan, âmme efkârında kendi­
sine "Zayıf» tan fazla bir not kazandı­
ramamıştı. Garp ve Şark dillerine ciddî 
şekilde vukufu olan Şemseddin Sami’­
nin Türkçesi berbattı. Namık Kemal ve 
muakiplerinin « müzeyyen üslûp» peşinde 
koştukları bir devirde, Şemsettin Sami 
bey bozuk türkçesiyle dikkati çekmekten 
uzaktı.
★  —  EN HİSSİ MEVZULARDAN, 
EN İLMİ M EVZULARA KADAR...
Eksikliğinin çarçabuk farkına vardı. 
Bir taraftan gazeteler çıkarırken diğer
t
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taraftan telif ve tercüme sayısız eser 
vermeğe başladı. Bir sonra neşrettiği 
eserleri bir evvelkilere göre dil ve üslûp 
bakımından hayli üstünlük gösteriyordu.
Şeytanın Yâdigârı, Sefiller ve Ro- 
benson isimli tercüme eserlerini cep kü. 
tüphanesi adı altrnda neşrettiği telifler 
takip ediyordu. «Yer, Gök, İnsan, Em­
sal, Medeniyet-i İslâmiye, Hurdaçin, Ge­
ne İnsan, Lisan, Letâ-if, Usûl-i Tenkit ve 
Terkip, Esatiri Kadınlar» adlı telif atı 
Şemsettin Saminin ufkunun sonsuzluğu 
ııu göstermek bakımından önemlidir.
Şinâsi ile başlayan Tiyatro cereyan­
larına da bigâne kalmadı. 1874 de İhti­
yar Onbaşı, 1875 de Ahde Vefa, 1875 de 
Seydî Yahya, 1876 da Gave adlı piyes­
lerini meydana getirdi.
Şemsettin Sami’nin her sahada ka_ 
lem oynatabilmesi ve Hadika gazetesin­
deki devrine göre ilerici fikir hamleleri 
Abdülhamit jumalcılarına yeni bir faa­
liyet sahası açmıştı. Nihayet, devrin 
her fikir sahibinin ahnyazısı haline gelen 
«Sürgün» sıfatı, Şemsettin Sami Bey’i 
de tavsifte kullanılmağa başlandı. Ab­
dülhamit Devrinde Trablusgarbe sürül­
dü. Orada Sami Paşa tarafından Trab. 
lusgarp gazetesinin neşrine memur edil­
di. Kısa bir müddet sonra Sami Paşanın 
«Medeniyete teşne, lâkin hiçbir makam 
ve mansıba karşı gayz-u nefreti görül­
mediği» yolunda tezkiyesi üzerine affe­
dilerek Istanbula döndü. Bir sene kadar 
İstanbul’da «Sabah» gazetesini çıkardı. 
Bir yıl sonunda liyakat ve hüsnühali 
sabit olduğundan Cezayir.! Bahr-i Se- 
fid valisi Sava Paşa’nın mühürdarı ola­
rak Rodosa gitmiş, bu vazifede beş ay 
kaldıktan sonra istifa ederek memleketi 
olan Yanya’ya dönmüştür.
Memleketinde boş durmamış, kendisi­
ni ciddî şekilde İlmî etüdlere vermişti. 
Nihayet Rus harbi sırasında yeniden dev 
let hizmetinde vazife aldı. Sevkiyat-ı As­
keriye Komisyonu kâtipliğini yaptı. Tek 
rar Istanbula dönerek «Tercüman.ı Şark» 
gazetesinde çalışmağa başladı. Bu gaze­
tenin kapanması üzerine de yukarıda adı 
geçen «Cep Kitapları» adlı seri yayını ile 
memlekete faydalı olmağa çalışmıştı.
Şemsetin Sami Bey’in velût faaliyetleri 
ömrünün sonuna kadar devam etmişti. 
55 yaşında hayata gözlerini kapattığı za­
man ardindan bir kütüphane dolduracak 
kadar ilmî eser bırakmıştı. Şemsettin Sa­
mi’nin «büyük» olan yönü, 55 yıla, insan 
hafızasını donduran dev eserleri nasıl 
sığdırdığıdır.
★  ERİŞİLMEZ TARAFI :
Şemsettin Sami, Tiyatroda unutulacak 
bir isimdir; mütercimlikte büyük bir im­
za sayılmaz. Romanda Türkçeyi doğru - 
dürüst yazmasını beceremiyen bir müp. 
tedîdir. Ama gramer ve bilhassa lûgat- 
ta, asırların yetiştiremiyeceği ilk ve son 
dev adamdır.
Şemsettin Sami’nin büyük yönü «Dil­
cilik» yönüdür. Bir sistem ve metod dahi 
linde dil tedkikleri yapan ve dil’in şuu­
runa erişen ilk filogurmız Şemsettin Sa_ 
midir
Kamus-i Fransevî biri Türkçeden 
Fransızcaya, İkincisi Fransızcadan Türkçe 
ye olmak üzere Avrupai bir sistemle ha­
zırlanmış 19 uncu asrın ihtiyacına cevap 
veren; hatta 20 nci asırda da öneminden 
birşey kaybetmiyen eserdir. Kamûs-i A- 
rabî de uzun zaman lügat ihtiyacını mü­
kemmel şekilde karşılamıştı .
Şemsettin Sami’nin kişiliğini ortaya çı­
karan iki mühim eser ise iki ciltlik Ka­
mus-i Türkî ve 6 ciltlik ansiklopedi olan 
Kamus-üLA’lâm'dır.
Asırlaca Türkçenin «avam dili» olarak 
halk arasında yaşaması, devlet dili olma_ 
yışı, kendisini unutturmuş, önemini kav. 
ratmamıştı. Beş asırlık imparotorluğu- 
muz süresince, gittimiz yerlerde halkın 
dili ve kültürü ile uğraşmadığımızdan do. 
layı yakınıyoruz. Halbuki öz toprakları­
mızda bile Türkçeye gereken önemi ver­
medik. Devlet kapısından ve Ulemâ ka­
tından kovduğumuz bir dil, altı asır yaşa­
dı ve Yunuslar, Emrahlar yetiştirdiyse, 
bunda milletimizi yönetmiş olan devletin 
zerrece iftihar payı yoktur.
★  —  KENDİ İFADESİYLE «DİL» 
MESELESİ :
Dil’in malzemesi kelime ile başlar. Bir 
(Sonu 1172 nci sahifede)
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Şemsettin Sami
(Baştarafı 1164 üncü sahifede)
milletin edebî kültürü ondan sonra do. 
ğar. Kamus-i Türkî de Şemsettin Sami- 
nin bu şuura erdiğini görüyoruz. Eserin 
mukaddimesinde diyor ki:
«Lügati ve kavaidi mazbut olmayan 
lisanın hiç bir vakit Elsine-i edebiyeden 
addolunmak* iddiasına selâhiyeti olamaz. 
Zira bu iki kitap edebiyatın esasıdır. Bi- 
na_i edebiyat ancak bunlar üzerine te’sis 
olunur. Lisanın tedennisine karşı bir sed 
yerini tutacak dahi ancak bu iki kitap­
tır. Mükemmel bir kamusu olnuyan li­
san servet-i tabiiyesi demek olan lııgat- 
larını günden güne kaybederek kendi ser
nıayesiyle bir şeyler ifade edenüyecek 
derecede dar olur.»
Şemsettin Sami Bey, dil mes’elesinin 
«ne olduğunu ve ne olacağım» Kamus-ı 
Türki mukaddemesinde cesaretle ortaya 
koydu ve ilk Türkçe lügati yazdı. Hâlâ 
Türkçe kelimeler, yahut Türkçeleşmiş 
kelimeler hakkında ilk ve son müracaat 
mercii Kamus-i Türkî’dir. Aradan üç çey 
rek asır geçmesine rağmen metodu yeni, 
bünyesi zaman denen tahripkâr kuvvet 
karşısında mukavemetini kaybetmemiş 
yegâne Türkçe lügattir. Gönül isterdi ki 
Şemsettin Sami Bey bir de «Osmanlıca» 
lügat hazırlasın. Fakat AvrupalIların de 
diği gibi « Hayat kısa, san’at uzundur » 
55 yıllık bir ömrü mucizelerle, insanüstü 
gayretlerle doldurmuş bir kimseden da­
ha fazla şey beklemek insafsızlık olurdu.
6 ciltlik Kamus-ul-A’lâm, hâlâ bir eşi 
meydana getirilemiş muazzam bir ansik. 
lopedidir. Kamus-ül-A’lâm öylesine yüce 
bir eserdir ki üç çeyrek asırdanberi er- 
bâb-ı ilim (!) Onu ancak parça parça aşı 
rabildi. Tümünü birden aşırmağa güçleri 
bile yetmedi.
Şemsettin Sami, Anadili olan Rumca, 
dan sonra öğrendiği Türkçenin en büyük 
dilcisi olurken, Türkiyede ilmi temsil e- 
denler neredeydiler?... Hâlâ nerededir­
ler?
Şemsettin Saminin ölümünden 61 yıl 
geçti. Hâlâ Ona lâyık olamadık. Veyl 
neslimize!...
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